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表２ 訪問した信用金庫一覧
信用金庫 本店所在都道府県 信用金庫 本店所在都道府県
A 京都府 H 広島県
B 東京都 I 鹿児島県
C 大阪府 J 東京都
D 愛媛県 K 福岡県
E 大阪府 L 北海道
F 北海道 M 石川県
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表３
区
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１０ OHR は Over Head Ratio の略称であり，営業経費÷業務粗利益×１００で算出する。OHR の数値が高いほど
効率性が悪いと判断できる。
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１４ 小関・馬場（２０１６）や粉川（２０１６）で SROI を算定する場合のインプット，アウトプット，アウトカムなど
を貨幣価値換算する際の問題などをまとめている。
―― 経 営 論 集 ――１９４







・小関隆志，馬場英朗「インパクト評価の概念的整理と SROI の意義」『ノンプロフィットレビュー』日本 NPO
学会，Vol.１６．No.１，p.５―１４，２０１６年。
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